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Honduras
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
S Á B A D O  1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y los 50 años de
la huelga contra las compañías estadounidenses Chiquita Brands y Standard
Fruit, más de 30 mil trabajadores pertenecientes a la Central General de
Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y la
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), junto con vendedores
ambulantes, campesinos, amas de casa, defensores de los derechos huma-
nos, estudiantes, maestros, enfermeras y médicos, entre otros, marchan por
las calles de Tegucigalpa hasta la Casa Presidencial para repudiar las políticas
aplicadas por el gobierno y exigir, entre otras cosas, la no ratificación del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y el regreso de las tropas hon-
dureñas de Irak. Además, expresan su rechazo a la carta de intenciones fir-
mada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la integración al Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al constante aumento del precio de
los derivados del petróleo, la canasta básica y los servicios de agua, luz, y telé-
fono. Durante el acto, la CNRP da un plazo de 60 días al gobierno para que
rebaje el impuesto a los combustibles y derogue los decretos 219 y 220 que
establecen el congelamiento de salarios, al igual que el artículo 332 del
Código Penal, conocido como Ley Antimaras, y la Ley Marco del Agua Potable
y Saneamiento Básico. Por su parte, en El Progreso, departamento de Yoro,
donde se gestara la huelga de 1954, sindicalistas, campesinos y trabajadores,
junto con el apoyo de más de 2 mil personas, cierran durante 6 hs las 3 sali-
das y entradas de la ciudad para conmemorar el episodio. Las otras ciudades
con mayor convocatoria de manifestantes son San Pedro Sula con 12 mil tra-
bajadores, La Ceiba con más de 6 mil y Choluteca con más de mil.
M I É R C O L E S  5 Más de 45 mil maestros pertenecientes a las 6 organizaciones magisteriales
existentes en el país toman las sedes de las 18 Direcciones Departamentales
de Educación para exigir el respeto al Estatuto del Docente y sus derechos
laborales.
M A R T E S  1 1 Más de 4 mil miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e





























la carretera del Norte, a la altura del municipio Siguatepeque, departamento
de Comayagua, exigiendo que el gobierno cumpla con la despolitización de
la educación, la derogación de las concesiones otorgadas a compañías mine-
ras, el freno de la tala irracional del bosque y la prohibición de la importación
de semilla de papa contaminada, entre otras demandas. La toma finaliza tras
acordar con el gobierno nacional la conformación de una comisión a nivel de
viceministros integrada por los representantes de Educación, el Fondo
Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Instituto Nacional Agrario (INA), la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA), para encontrar una solución a las peticiones
de los protestantes.
J U E V E S  1 3 Cerca de 3.200 estudiantes de las tres jornadas del Instituto León Alvarado
de Comayagua, encabezados por los del último año de Comercio y los del
Bachillerato en Promoción Social, toman las instalaciones del centro educa-
tivo en rechazo a la determinación del Ministerio de Educación que los obli-
ga a realizar el Trabajo Educativo Social (TES), que consiste en alfabetizar a
un adulto como condición para graduarse. Los estudiantes aseguran no
estar preparados para alfabetizar y protestan porque se los obliga a ir a luga-
res de alta peligrosidad, además de tener que costearse los gastos de mate-
riales que requiere el plan.
Luego de mantener una reunión en La Esperanza, departamento de Intibucá,
la comisión negociadora del gobierno y los representantes del COPINH llegan
a una serie de acuerdos que incluyen una veda forestal temporal en todo el
departamento, la realización de un inventario general de la situación del bos-
que para tomar decisiones en torno a su cuidado y la apertura de nuevos mer-
cados para colocar la producción de papa con la asistencia técnica de los orga-
nismos estatales.
L U N E S  1 7 En horas de la madrugada se declara un incendio en una celda del penal de
San Pedro Sula en la que habitan 182 internos pertenecientes a la mara
Salvatrucha, resultando muertos 103, la mayoría de ellos por asfixia. Los
sobrevivientes declaran que los guardias hicieron caso omiso a los pedidos de
auxilio, tardando más de 2 hs para abrir las celdas, y que incluso dispararon
contra los presos. Como consecuencia del episodio, son suspendidos el direc-
tor del centro penal y unos 10 guardias penitenciarios.
M I É R C O L E S  1 9 Funcionarios y empleados judiciales realizan un paro de labores a nivel nacio-
nal en reclamo de un aumento salarial del 30%. En horas de la tarde, la diri-
gencia de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial (ANFEPJ) se reúne con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Vilma Morales, para iniciar las negociaciones correspondientes, mien-
tras en las afueras del Palacio de Justicia de la capital los empleados realizan















































V I E R N E S  2 1 Los 80 mil maestros de primaria y secundaria a nivel nacional paralizan sus
labores a nivel nacional ya que el ministro de Educación, Carlos Ávila, no res-
peta el acuerdo alcanzado entre los docentes y el ministro de Trabajo, Germán
Leitzelar, y les deduce 6 días de salario por las asambleas informativas reali-
zadas el mes anterior.
J U E V E S  2 7 Estudiantes del último año de secundaria de varios institutos públicos de la
capital toman los alrededores del Congreso Nacional para protestar contra la
obligatoriedad de la realización del TES como condición para graduarse.
Como respuesta a la presión ejercida por los alumnos en los últimos días, el
pleno del Congreso Nacional aprueba una moción con el acuerdo de la
Secretaría de Educación en la que se suspende la obligatoriedad de dicho tra-
bajo para el año en curso.
V I E R N E S  2 8 Los 5 ministros de Comercio centroamericanos y el representante de
Comercio estadounidense, Robert Zoellick, firman en la sede de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EE.UU., el TLC
acordado en diciembre de 2003. Queda pendiente para su entrada en vigen-
cia la aprobación por parte de los respectivos congresos nacionales.
El pleno de magistrados de la CSJ otorga un aumento del 30% para aquellos
afiliados a la ANFEPJ con menos de 5 mil lempiras de sueldo por mes; los que
tienen un salario superior recibirán un incremento proporcional.
L U N E S  3 1 Los maestros de los niveles básico y medio de todo el país suspenden las cla-
ses en las 18 direcciones departamentales de educación y deciden paralizar
sus labores a partir del próximo miércoles 2 de junio en demanda del cum-
plimiento de los 13 puntos de la negociación con el gobierno, entre los cua-
les se destacan el pago de quinquenios, zonaje, calificación docente y la cre-
ación de nuevas plazas.
J U N I O
M I É R C O L E S  2 Durante una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Germán
Leitzelar, los representantes de los colegios magisteriales acuerdan otorgar
48 hs al gobierno para que responda positivamente a una contrapropuesta en
la cual exigen como condición para volver a negociar que se cumplan 4 de los
13 puntos de sus peticiones. Estos puntos comprenden la inmediata devolu-
ción de las deducciones realizadas al magisterio en el mes de mayo por los
días no laborados debido a las asambleas informativas; la inmediata restitu-
ción de las cuotas sindicales del Colegio de Profesores de Educación Media de
Honduras (COPEMH) y del Colegio Profesional Unión Magisterial de
Honduras (COPRUMH); el pago de las asignaciones salariales colaterales























la calificación académica; y la pronta resolución de los problemas que suce-
den en las diferentes direcciones departamentales de educación del país,
como ser el abuso de autoridad y otros delitos de corrupción. 
V I E R N E S  1 1 Los médicos internos de todos los hospitales del país paralizan sus labores
manteniendo sólo el servicio de emergencias en las áreas de pediatría, ciru-
gía, gineco-obstetricia y medicina interna, hasta tanto la Secretaría de Salud
aumente la beca en un 38,4% y el salario de los médicos en servicio social en
un 37,5%.
L U N E S  1 4 Un grupo de 23 hombres y mujeres pertenecientes a diferentes sindicatos afi-
liados a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) inician
una huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional para exigir el cum-
plimiento de las demandas expuestas en la marcha del 1º de mayo por la
CNRP y cuyo plazo vence el 1º de julio.
M A R T E S  1 5 Los médicos internos y en servicio social paralizan por 4 hs las emergencias
de los principales hospitales del país como medida de presión contra el
gobierno que se resiste a aprobar un incremento al salario beca que cobran.
J U E V E S  1 7 Cerca de 20 mil maestros de todo el país protestan por el retraso en las nego-
ciaciones con el gobierno bloqueando las carreteras en Jícaro Galán, que
conecta a Honduras con El Salvador y Nicaragua; en el puesto fronterizo con
Nicaragua de Las Manos; en Comayagua; en las tres entradas de San Pedro
Sula, y en el puerto de La Ceiba. En San Pedro Sula toman las casetas de peaje
del Norte, Sur y Este durante 8 hs, permitiendo el paso de vehículos pero no
el cobro del canon.
V I E R N E S  1 8 El presidente Maduro anuncia por cadena nacional una propuesta a los docen-
tes que consiste en el pago para el año en curso y los siguientes de quinque-
nios y calificación académica por un monto de 85 millones de lempiras, más
el pago inmediato de la deuda pública acumulada desde el año 2000, la can-
celación de los días no trabajados por motivos de huelga y la restitución de las
cuotas profesionales a los colegios magisteriales. El dinero destinado a esta
propuesta saldrá del cierre de los ministerios de Cultura, Artes y Deportes; el
de Turismo, y la Secretaría Técnica de Cooperación (SETCO), y de la reestruc-
turación de la SERNA, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(COHDEFOR), la Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos y el
Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA).
M A R T E S  2 2 En una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno y ante la presencia
del presidente Ricardo Maduro, la dirigencia magisterial anuncia su rechazo a
la propuesta oficial de 85 millones de lempiras para cumplir con el pago de





tes más y la reparación del sistema de infraestructura educativa. La causa del
rechazo es que dicho monto no cubre la totalidad de la deuda por antigüe-
dad, que asciende a 317 millones, y que el gobierno pretende responsabilizar
al magisterio por el cierre de instituciones administrativas y el despido del per-
sonal respectivo, cuando en realidad se trata de condiciones impuestas por el
FMI en el momento de firmarse la carta de intenciones en febrero pasado.
Al cumplirse más de 10 días de protesta sin obtener una respuesta por parte
del gobierno, los médicos internos y en servicio social incrementan las medi-
das de presión y suspenden por 8 hs sus tareas en las emergencias de los
principales hospitales del país.
A dos días de iniciarse una nueva Marcha Nacional por la Vida en defensa de los
bosques del departamento de Olancho, el presidente Maduro invita a los orga-
nizadores de la misma a un diálogo y les solicita que pospongan la actividad ya
que fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas le informaron de la existen-
cia de ciertos grupos que pretenden utilizar la marcha para crear un ambiente de
inestabilidad contra su gobierno. Por su parte, los promotores de la marcha acep-
tan el diálogo propuesto por el presidente pero sin suspender la marcha, y sos-
tienen que si el gobierno conoce a los conspiradores que pretenden utilizar la
movilización con fines desestabilizadores, debe dar a conocer dicha información.
M I É R C O L E S  2 3 Los médicos internos y en servicio social incrementan a 12 hs el abandono de
las salas de urgencias de los principales hospitales del país.
Tras 9 días sin que el gobierno dé una respuesta a sus demandas, la FUTH
suspende la huelga de hambre y anuncia movilizaciones en todo el país para
el 5 y 6 de julio.
J U E V E S  2 4 Unos 20 mil maestros de primaria y secundaria de la capital y 8 departamen-
tos del país cortan las 4 salidas de Tegucigalpa para exigir al gobierno el res-
peto al Estatuto del Docente y el pago de los colaterales. En la salida Sur se
registran hechos de violencia cuando efectivos policiales desalojan a los maes-
tros con gases lacrimógenos y garrotazos. También en San Pedro Sula más de
8 mil maestros procedentes de 6 departamentos cortan las 3 salidas principa-
les de la ciudad y toman el peaje que se encuentra en la salida hacia Puerto
Cortés, siendo desalojados por la Policía Nacional y el ejército, con un saldo
de 3 maestros y 3 miembros del partido Unificación Democrática (UD) dete-
nidos y acusados por la Fiscalía de los delitos de atentado, desacato y exceso
en el ejercicio de derechos. En tanto, los presidentes de la Cámara de
Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP) y de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
realizan una conferencia de prensa en la que le piden al Congreso Nacional
que derogue el Estatuto del Docente para evitar que los maestros continúen





















Con más de 5 mil participantes convocados por grupos ambientalistas y de
derechos humanos, entre otros, comienza simultáneamente en las ciudades
de Siguatepeque, Juticalpa, Danlí y Choluteca, la Marcha Nacional por la Vida
hacia la capital. Los manifestantes exigen una veda forestal inmediata, la
detención de las concesiones mineras y la intervención de las instituciones
involucradas en el manejo de los recursos naturales.
V I E R N E S  2 5 Las organizaciones responsables de la Marcha Nacional por la Vida dan a
conocer una carta dirigida al presidente Maduro en la que denuncian al esta-
do como el primer responsable de garantizar el manejo sostenible de los
recursos naturales y le exigen, entre otras cosas, que se decrete, ejecute y con-
trole una veda inmediata a la tala de bosques a nivel nacional; que se aprue-
be una nueva Ley de Reforma Agraria tomando como base el anteproyecto
de ley presentado por el Movimiento Campesino al presidente del Congreso
Nacional el 17 de abril de 2002; que se reforme la Ley General de Minería eli-
minándose las concesiones mineras otorgadas entre 1989 y 2004, y que se
reformen los programas de educación para incorporar principios y conoci-
mientos a favor del medio ambiente entre la niñez y la juventud.
M I É R C O L E S  3 0 Con miles de participantes provenientes de todo el país que demandan al
gobierno el cumplimiento de los puntos expuestos en la carta al presidente
dada a conocer el viernes 25, concluye en la Plaza La Merced de Tegucigalpa
la Marcha Nacional por la Vida.
Más de 35 mil maestros marchan hasta la Casa de Gobierno donde solicitan la
renuncia del presidente Maduro y entregan una contrapropuesta al gobierno en
la que rechazan tanto el arbitraje propuesto por este como que sean los padres
de familia quienes tengan que pagar la calificación académica, pero aceptan la
oferta de 210 millones de lempiras, aunque no en bonos. Por su parte el gobier-
no rechaza la contrapropuesta magisterial por considerarla absurda, excesiva y
extremista, ya que los docentes plantean también la ruptura del acuerdo con el
FMI y la derogación de las leyes de Reordenamiento del Sistema Retributivo y
Racionalización de las Finanzas Públicas, entre otras cosas.
J U L I O
J U E V E S  1 Más de 20 mil obreros, maestros, campesinos, indígenas, vendedores ambu-
lantes, ambientalistas y estudiantes, convocados por la CNRP, toman las sali-
das Norte y Sur de Tegucigalpa y marchan hasta el Congreso Nacional para
exigir el cumplimiento de las 12 demandas expuestas el pasado 1º de mayo.
Piden además la renuncia del presidente.
M I É R C O L E S  7 La Sociedad de Padres de Familia del departamento de Cortés emite un pro-



























conflicto con los maestros respetando lo establecido en el Estatuto del Docente,
repudia la actitud represiva de las autoridades, demanda el cese inmediato de
la campaña de desinformación montada por el gobierno, condena a la empre-
sa privada por la propuesta presentada a fin de derogar las conquistas y dere-
chos de la clase trabajadora, invita al pueblo en general para que se sume de
manera beligerante a la lucha reivindicadora de las clases populares, y declara
su apoyo a la lucha del gremio y a cualquier otro movimiento popular que se
encuentre amenazado en sus conquistas y derechos adquiridos. Además, la
bancada del Partido Liberal adquiere el compromiso con la dirigencia magiste-
rial de no respaldar ninguna reforma o derogación al Estatuto del Docente.
J U E V E S  8 Por la noche y tras una larga reunión –negociada a escondidas durante las últi-
mas 72 hs– entre los dirigentes magisteriales y una nueva comisión nombrada
por el presidente Maduro, el gobierno y los docentes consensúan una nueva
propuesta en la que el primero se compromete a respetar el concepto jurídico
de los colaterales abandonando su intención original de pagar en bonos las con-
quistas magisteriales. Con el acuerdo, los maestros recuperan lo que les corres-
ponde en concepto de quinquenios, el pago de la calificación académica y de
la deuda pública, los zonajes y el derecho de las deducciones profesionales al
COPEMH y al COPRUMH. Por su parte, los maestros se comprometen a repro-
gramar el año lectivo y analizar los proyectos educativos existentes a fin de par-
ticipar de los mismos. El pago de los colaterales se realizará a partir del mes en
curso, permaneciendo los meses anteriores impagos sin retroactividad.
L U N E S  1 2 Luego de conseguir el compromiso formal de las autoridades de Educación y
el Congreso Nacional de derogar definitivamente el TES de alfabetización, los
alumnos del último año de más de 50 colegios de todo el país desalojan las
instalaciones y se comprometen a asistir a clases al día siguiente.
V I E R N E S  2 3 Cerca de la medianoche, los representantes de los médicos internos y en ser-
vicio social firman un acuerdo con el gobierno que pone fin a la huelga de
más de 40 días. El mismo contempla un 20% de aumento al salario beca
retroactivo a enero de 2004, sin derecho a incremento en 2005 y 2006 y con
futuros aumentos de acuerdo al índice de inflación que determine el Banco
Central; y la reposición por parte de los médicos internos de 15 días de tra-
bajo en las diferentes áreas y en los hospitales regionales a los que estén asig-
nados. Además se le solicita a la Asociación de Municipalidades de Honduras
(AMHON) que les brinde casa y alimentación cuando les corresponda hacer
su trabajo social en los diferentes municipios.
A G O S T O
L U N E S  2 El presidente Maduro anuncia, junto a los miembros de la Comisión de





















cales que trabajen en casos relacionados con el crimen organizado y el nar-
cotráfico. Sugiere también al Congreso Nacional que realice las modificacio-
nes constitucionales y legales necesarias para la creación de jueces sin rostro
y especiales con jurisdicción nacional y otros mecanismos que permitan la
protección de testigos.
M I É R C O L E S  1 1 El fiscal general de la República, Ovidio Navarro, solicita por medio de un
requerimiento presentado ante los tribunales de justicia de San Pedro Sula
que se libre orden de captura y se tome declaración de imputado contra el
ex-director del Centro Penal de esa ciudad, Elías Aceituno Canaca, quien es
señalado como responsable de los delitos de homicidio culposo, lesiones
culposas y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de los
104 presos de la mara Salvatrucha muertos durante un incendio originado en
una celda del centro penal el 17 de mayo pasado.
L U N E S  2 3 Cerca de 400 militares y miembros de organizaciones no gubernamentales de
28 países del continente inician en Tegucigalpa, y bajo el mando del jefe del
comando Sur del Ejército de EE.UU., un simulacro computarizado de manio-
bras para el mantenimiento de la paz, denominado Operaciones de
Mantenimiento de Paz-Honduras 2004.
M I É R C O L E S  2 5 La misión del FMI que se encuentra en el país concluye la revisión del primer
semestre de la ejecución de la carta de intenciones y anuncia que el gobier-
no ha cumplido con la disciplina fiscal requerida, pero que tiene que mante-
ner medidas restrictivas para controlar el exceso de liquidez que está por arri-
ba de lo proyectado y puede crear una gran presión sobre los precios, afec-
tando la inflación. 
L U N E S  3 0 Centenares de conductores de rastras, tanques y camiones agrupados en el
Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado (SINAMEQUIP), la
Asociación de Transporte de Petróleo del Norte (ATRAPENO) y transportistas
independientes, paralizan sus labores en horas de la noche estacionándose en
los bordes de la carretera que comunica al Norte del país con el resto del terri-
torio nacional en protesta porque el gobierno no les da una respuesta positiva
a los reclamos de un salario mínimo profesional de 250, 200 y 150 lempiras al
día para las distintas categorías y un piso de 23,40 lempiras por cada km reco-
rrido. También piden que se controle el contenido de las unidades mediante
básculas ya que muchas son sobrecargadas, y que haya seguridad laboral ya
que algunas empresas transnacionales están contratando a extranjeros.
M A R T E S  3 1 En horas de la tarde y tras la intervención de más de 100 efectivos del escua-
drón antimotines de la Policía Nacional, finaliza el paro de transportes pesa-
dos iniciado el día anterior, resultando 2 dirigentes de los transportistas dete-
nidos y enviados a la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Cortés por resis-



























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMHON Asociación de Municipalidades de Honduras
ANDI Asociación Nacional de Industriales
ANFEPJ Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial
ATRAPENO Asociación de Transporte de Petróleo del Norte
CCIT Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
CGT Central General de Trabajadores
CNRP Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
COHDEFOR Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPRUMH Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras
CSJ Corte Suprema de Justicia
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social
FMI Fondo Monetario Internacional
FUTH Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras
IHNFA Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia
INA Instituto Nacional Agrario
OEA Organización de Estados Americanos
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SETCO Secretaría Técnica de Cooperación
SINAMEQUIP Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado
TES Trabajo Educativo Social
TLC Tratado de Libre Comercio
UD Unificación Democrática
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes Chiapas.
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